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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui nilai kuat tekan mortar maksimum 
dengan menggunakan fly ash sebagai substitusi parsial semen dan Polcon sebagai 
bahan tambah, dan mengetahui banyaknya jumlah air yang dapat diserap untuk 
potensi kedap air, dengan cara perendaman. 
Metodologi penelitian ini menggunakan metode eksperimental di laboratorium. 
Benda uji yang digunakan adalah kubus 5 cm × 5 cm × 5 cm dengan perbandingan 
1Pc:4Ps dan 1Pc:5Ps serta jumlah fly ash 5%, 15%, dan 25% dari jumlah semen. 
Perbandingan Polcon yang digunakan 1:200 lt air. Pengujian dilakukan saat benda 
uji berumur 7, 14, dan 28 hari. Pada pengujian daya serap air perendaman dibedakan 
menjadi dua yaitu 24, dan 72 jam. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai kuat tekan maksimum mortar pada 
perbandingan 1Pc:4Ps sebesar 206,67 kg/cm2 dengan kadar fly ash 5% dan pada 
perbandingan 1Pc:5Ps sebesar 162,67 kg/cm2 dengan kadar fly ash 15%. Besar nilai 
daya serap air pada perendaman 24 jam dengan perbandingan 1Pc:4Ps memiliki 
rata-rata 9,27%, dan perbandingan 1Pc:5Ps memiliki rata-rata 9,11%. Perendaman 
72 jam dengan perbandingan 1Pc:4Ps memiliki rata-rata 9,40%, dan perbandingan 
1Pc:5Ps memiliki rata-rata 9,41%. Hubungan antara daya serap air dengan kuat 
tekan berbanding terbalik, hubungan antara jumlah fly ash dengan daya serap air 
berbanding lurus, dan hubungan antara jumlah fly ash dengan kuat tekan 
berbanding terbalik. 
 
Kata kunci: Mortar, Kuat Tekan, Daya Serap Air, Fly Ash, Polcon 
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